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Lösungsansatz
Prüfköpfe und Sensoren auf  Basis von  
Piezokompositschwingern
Variiert werden Bauform, Resonanzfrequenz und 
Bandbreite der Wandler
Unterdrückung von unerwünschten Nebenresonanzen
Relative Erhöhung der Empfindlichkeit, hohe 
Bandbreite      
Linearisierbarkeit der Kennlinie in            
bestimmten Frequenzbereichen
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Erste Ergebnisse
Aufbau von Wandlern mit Piezokompositen
Deutliche Unterdrückung der radialen Resonanzen
Linearisierbarkeit von 20 kHz bis 600 kHz möglich
Anwendungsbeispiele (Monitoring von Pumpen, an 
Bremsprüfständen und von Bauteilen)
Anwendungsbeispiel
Vergleich von Hoch- und Runterlauf an einer Seiten-
kanalpumpe
Konventioneller AE-Sensor (oben)
Sensor auf Piezokompositbasis (unten)
Deutlich zu sehen ist die Unterdrückung der 
Resonanzeffekte (unten)
Konventioneller AE-Sensor 
Sensor auf Piezokompositbasis 
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